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Abstract 
Background and Objectives: Becoming aware of any problems, developmental delay in children exerts a considerable 
negative influence such as stress and anxiety on mental health parents. Therefore, the aim of the current study was to 
investigate the relationship between attachment to God with resilience and mental health among parents with special 
needs children. 
Materials and Methods: This research is a descriptive correlational study. The population is comprised parents of 
children with special needs in Tehran, 2015. The 200 parents of children with special needs were selected in a simple 
random sampling. The measuring instruments are Attachment to God Inventory (Beck & McDonald, 2004), Connor-
Davidson Resilience Scale and General Health Questionnaire (GHQ). Data were analyzed utilizing Pearson correlation 
coefficient and multiple regressions. 
Results: The results indicated there was a statistically significant relationship between safety haven(r=0.163), secure 
base (r= 0.163) and positive God perceived (r=0.277) with resilience (p<0.05). Additionally, there was a statistically 
significant relationship between safety haven(r=0.192), secure base (r= 0.171) and positive self-perceived (r= 0.205) 
(p<0.05) with general health. Also, the results of regression analysis indicated that the predictor coefficients of God 
perception and safety haven of resilience were 0.096 and 0.135 respectively (p<0.001). In addition, self-perception and 
safety haven explained 5.6 percent and 8.5 percent of mental health variance, respectively (p<0.001). 
Conclusion: These findings illustrated the importance of attachment to God in prediction of resilience and mental 
health among parents of children with special needs. 
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 آلباء واألم هات لألطفال ذويفي اة النفسي ة سالموال عالقة التعل ق باهلل مع الرجوعي ة
 االحتياجات الخاص ة
 
 3يفرشاد بهار  ،2كيمحمدبي ةمعصوم، 1*آناهيتا خدابخشي کواليي
 
 .طهران، إیران، كّلّیة العلوم اإلنسانّیة، جامعة خامت، العلوم الرتبویّةو  قسم علم النفس -4
 طهران، طهران، إیران.يف  والتعلیم الرتبیة منظمة -2
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 الملخ ص
إّن . والقلق هامًّا كالتوّتر سلبیًّا اتأثير یؤثّر يف صّحة اآلباء واألّمهات ، أو اختالف الطفل لتأّخر يف النموّ وامشکل، إّي االّطالع على إّن  ف:اهدالسابقة واأل
 .آلباء واألّمهات لألطفال ذوي االحتیاجات اخلاّصةيف اة النفسّیة سالمعالقة التعّلق باهلل مع الرجوعّیة والدراسة ، من هذا البحثدف اهل
اّلذین كان هلم ( م5148عام ) هرانط العائشني يفاآلباء واألّمهات  سّكانه منتشکیل مّت و  الطریقة الوصفّیة التضامنّیةمّت هذا البحث ب: المواد  و األساليب
 وكانت. السهلة ّیةالعشوائ العّینات طریقة أخذب االحتیاجات اخلاّصة وول ذاطفأب كان هلم أ 511مّت اختیار  ،ذلك على وبناءر االحتیاجات اخلاّصة.  وول ذاطفأ
ومّت حتلیل املعطیات باالستفادة من  .(GHQ)لغولدنربغ العاّمة الصّحةاستمارة الرجوعّیة و  مقیاسو (، 5117ومکدونالد، ك)ب التعّلق باهللهي استمارة  القیاس أداة
 .املتعّدد التحّوفو  تضامن بيسونمعامل 
 الرجوعّیةوبني  (r=1/::5) اهلل واإلدراك اإلجيايّب عن (r=496/1)اآلمن  واملوقع (r=496/1) اآلمن املالذبني املكشوفات أّن قد كشفت المكشوفات: 
تضامنرا ذا  العاّمة وبني الصّحة (r=-518/1) الذات واإلدراك اإلجيايّب عن (r=-4:4/1)اآلمن  واملوقع (r=-495/1)اآلمن املالذبني  كما  ؛تضامنرا ذا معىن
و  معىن  على التوايل كما كانت531/6و  690/6كانت ،  لرجوعّیةل اآلمن املالذ و اهلل اإلدراك عن معامل تنّبؤ التحّوف أیضرا أنّ ل حتلی ةنتیج كشفتأیضرا.
 اآلمن. مالذلل باملائة 1/8 و الذات، لإلدراك عنباملائة  0/1التباین املتغّي للصّحة العاّمة 
 طفل ذي االحتیاجات اخلاّصة.لب واألّم ليف األة النفسّیة سالموال الرجوعّیة فیتنّبؤلتعّلق باهلل ا متغّي ة یّ هّ ا البحث، أهذت مكشوفات قد كشف: النتيجة
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آيری ي سالمت ريان يالذیه کًدکبنِ بب ی دلبستگي بٍ خذا بب تبةرابطٍ
 ویبسَبی يیضٌ
 
 3فزضبد بُبری، 2بیگيمعصًمٍ محمذ ، 1*آوبَیتب خذابخطي کًالیي
 
 ی ػلَم اًسبًی، داًطگبُ خبتن، تْشاى، ایشاى. ، داًطىذٍُ ػلَم تشثیتی ضٌبسی گشٍُ سٍاى -1
 .سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش تْشاى، تْشاى، ایشاى -2
 آهَصش پضضىی، تْشاى، ایشاى. دسهبى ٍ ،هشوض هطبٍسُ داًطجَیی، ٍصاست ثْذاضت -3
 
 چکیذٌ
ص ّشگًَِ هطىل، تأخیش سضذی یب هتفبٍت ثَدى وَدن، ثش سٍی سالهت سٍاى ٍالذیي تأثیش هٌفی هْوی آگبُ ضذى اف: اَذاسببقٍ ي 
سالهت سٍاى ٍالذیي  آٍسی ٍی دلجستگی ثِ خذا ثب تبةی حبضش، ثشسسی ساثغِسٍ، ّذف هغبلؼِاص ایي .گزاسدچَى استشس ٍ اضغشاة هی
 وَدوبىِ ثب ًیبصّبی ٍیژُ ثَدُ است.
ی آهبسی آى تطىیل ضذُ اص پذس ٍ هبدسّبی سبوي تْشاى)دس جبهؼِ تَغیفی است ٍ -ایي پژٍّص اص ًَع ّوجستگی :َب ريشمًاد ي 
گیشی پذس ٍ هبدس داسای وَدن ثب ًیبصّبی ٍیژُ ثِ سٍش ًوًَِ 200اسبس، اًذ. ثش ایي( وِ داسای وَدنِ ثب ًیبصّبی ٍیژُ ثَد94ُسبل 
آٍسی ٍ ، همیبس تبة(2004 ثىَهىذًٍبلذ،)ی دلجستگی ثِ خذاًبهِگیشی ًیض ػجبست ثَد اص پشسصاثضاس اًذاصُ. تػبدفی سبدُ اًتخبة ضذًذ
سگشسیَى چٌذگبًِ هَسد تحلیل  ّب ثب استفبدُ اص ضشیت ّوجستگی پیشسَى ٍدادُ .(GHQ)ی سالهت ػوَهی گلذًجشيًبهِپشسص
 لشاسگشفت.
آٍسی؛ ٍ ثیي (، ثبتبةr;277/0)ادسان هثجت اصخذا ( rٍ;163/0)پبیگبُ اهي ،(r;163/0)ّب ًطبى داد وِ ثیي پٌبّگبُ اهيیبفتِ َب: یبفتٍ
هؼٌبداسی ٍجَد  (، ثب سالهت ػوَهی، ّوجستگیr;-205/0)ادسان هثجت اص خَد ٍ( r;-171/0)پبیگبُ اهي ،(r;-192/0)پٌبّگبُ اهي
 135/0ٍ  096/0آٍسی، ثِ تشتیت پٌبّگبُ اهي ثشای تبة ادسان اص خذا ٍثیٌی ی تحلیل سگشسیَى ًیض ًطبى داد ضشیت پیصًتیجِ. داسد
سالهت ػوَهی سا تجییي وشدُ  دسغذ اص ٍاسیبًس هتغیّش 5/8 دسغذ ٍ 6/5 ثَدُ است. ّوچٌیي ادسان اص خَد ٍ پٌبُ گبُ اهي ًیض ثِ تشتیت
 .است
آٍسی ٍ سالهت سٍاى دس ٍالذیيِ داسای وَدنِ ثیٌی تبةدلجستگی ثِ خذا سا دس پیص ّبی ایي پژٍّص اّویت هتغیّشیبفتِگیزی:  وتیجٍ
 .ثب ًیبصّبی ٍیژُ آضىبس سبختِ است




ضًَذ، ثب ّیجابى ٍالذیي صهبًی وِ هتَجِ ًبتَاًی فشصًذضبى هی
ثیش هؼلَلیت فمظ ثاِ وَدوابى أت. (1)گشدًذسٍ هیثِضذیذی سٍ
ثیش لاشاس أسا ًیض تحت توَدن  یثلىِ خبًَادُ ،ضَدیهحذٍد ًو
-بی داسای فشصًذ هؼلَل ًسجت ثاِ خابًَادُ ّخبًَادُ .دّاذهای
. ایاي، لاشاس داسًاذ  تشییصّبی ثّبی دیگاش دس هؼشؼ استشس
-ضَد ٍالذیي ایي وَدوبى دس هؼاشؼ خغاش هطاىل هَجت هی
ابعفی  اط ػ اذ  ّابی هختل اشاس گیشً دس . (2 ٍ 1)ٍ خابًَادگی ل
ِ پژٍّص رٌّاای ٍ  تضاذت هؼلَلیا ی ثایي ّبی لجلای، ساثغا
ّاابی سٍاًای ّیجبًی وَدن ٍ هیاضاى فطابس سٍاًای ٍ ثیوابسی 
ٍالذیي)هبًٌااذ افسااشدگی ٍ اضااغشاة( ًطااابى دادُ ضااذُ 
 صثابًی،  ّابی خطن، استشس، سفتبسّبی لبلجی، هطاىل .(3)اسات
 تضاؼیط  هَجتهؼلَل وَدوبى دیگش سفتبسّبی  ٍ ثبصی لطمشق
ػلات ضاَد. ثاِ ّوایي های  يػولىاشد ٍالاذی وبسوشد عجیؼای 
 ی اصیلمقبلٍ
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ِ وَدوبى استثٌبیی ٍالذیي سٍاًی دس  ّبیاختالل هیبًگیي -ٍ ثا
 .(4)ػابدی اسات  داسای واَدن  ثابالتش اص هابدساىِ  ،ٍیژُ هبدساى
 واَدن ٍ ٍالاذیي ّشگًَِ تٌص ٍ تؼبهل هٌفای ػالٍُ ثش ایٌىِ، 
، ی دس سضذ وَدن ٍ خابًَادُ تاأثیش گازاسد عَس جذّتَاًذ ثِهی
ثیش أتا  س ساالهت سٍاى افاشاد ًیاض د  آهیاض خطن ٍ سفتبس خطًَت
 ثایي  ّوابٌّگی  اص اسات  ػجابست  سٍاى، سالهت. (5)هٌفی داسد
ِ  یاه  داضتي ٍ افشاد ًگشش ٍ ّباللِػ ّب،اسصش -ٍالاغ  یثشًبها
 ّوچٌایي  ٍ صًاذگی  هفابّین  ٍ ّبّذف ثِ دستیبثی ثشای ثیٌبًِ
اص  سٍاى یىایساالهت ؛(6)فاشدی سضاذ ثاشای ظشفیتای اسات
ّابی آٍسی یه فشد دس ثشاثش ػبهلهؼیبسّبی هؤثش دس هیضاى تبة
افاشاد ّاب ًطابى دادُ . پاژٍّص (7)ی استشس استایجبدوٌٌذُ
صای اساتشس ّابی سابصگبسی فاشدی ثابالیی ثاب ػبهال  ،آٍستابة 
تاَاى آٍسی سا های . ثٌابثشایي، تابة (8)هحیغی دس صًذگی داسًذ
ّاب، پازیشی دس هَاجْاِ ثاب هابًغ ضبهل حفظ آساهص ٍ اًؼغابف 
ثیٌای ٍ احسابس اجتٌبة اص ساّجشدّبی فشسبیطی، حفظ خَش
ّب ٍ خالظ ضذى اص هَاًغ دسًٍی داًسات. هثجت ٌّگبم سختی
-گی دس افاشاد های ایي هَاسد هَجات افاضایص سضابیت اص صًاذ 
-ّبی تؼیایي یی هْن دس ایي هیبى، ضٌبخت ػبهل. ًىتِ(9)ضَد
آٍسی دس افاشاد اسات. دس ی هیضاى سالهت ػوَهی ٍ تبةوٌٌذُ
ّب ثش هتغیشّبی هشثَط ّبی اخیش پژٍّصّویي جْت، دس سبل
 .(11 ٍ 10)استثِ هؼٌَیت ٍ دیي هتوشوض ضذُ 
 ًظابم دلجساتگی یاه ی دلجساتگی ثابلجی، ثشاسبس ًظشیِ
تحَل ّویطگی ٍ دائوی اسات ٍ اگشچاِ سفتابس دلجساتگی دس 
ِ  ،تش اسات تش ٍ سٍضيوَدوی ٍاضح دٍساى  ،صًاذگی  یدس چشخا
. (12)ضاَد اضغشاسی ًیاض هطابّذُ های  ّبیهَلؼیتدس  ٍیژُثِ
ِ هؼتمذ است وِ هی 1پبتشیهویشن ی دلجساتگی تَاى اص ًظشیا
 ِ ّاب ٍ سفتبسّابی هازّجی واِ ثشای هغبلؼِ ٍ ضٌبسابیی ػبعفا
-هؼوَالً اًتضاػی ٍ غیشحسّی ّستٌذ، ثْشُ ثشد. ثِ اػتمبد ویشن
حسبة آیاذ. گبُ دلجستگی ثِتَاًذ یه تىیِپبتشیه خذاًٍذ هی
 ؛داسد ی واَدن ثاِ دلجساتگ ثسایبسی ستجبط ثاب خاذا ضاجبّت ا
 دس ٌّگبم استشس، سیستن دلجستگی وَدن فؼابل  وِّوچٌبى
خاَد سا  اص ٍ وَدن ًیبص ثِ هشالجت ٍ حوبیات ٍالاذیي  ضَدهی
ّ  ّوچاَى فاشد ًابایوي ًیاض، خاذا سا  ،وٌاذ حس هی  یپٌبّگاب
ػجبستی، دلجستگی ثاِ هشالات ثِ. (13)وٌذهغوئي جستجَ هی
-اٍلیِ دس دٍساى وَدوی، ثب گزضت صهبى ٍ دس چابسچَة ًظابم 
. (14)یبثذّبی دیگش ّوبًٌذ دلجستگی ثِ خذا ٍ ٍعي، اداهِ هی
تاَاى ضٌبسای های ُ سٍاىسسذ اص دیذگبًظش هی ثشایي اسبس، ثِ
خذا سا  هَضَع دلجستگی دس ًظش گشفت وِ ثِ اًسبى آساهاص ٍ 
ّابی هْابس ضاَد ثتَاًاذ هَلؼیات ثخطذ ٍ سجت های ایوٌی هی
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خاذا  . دلجساتگی ثاِ(15)ًبضاذًی سا دس اختیابس خاَد دسآٍسد
-ّوبًٌذ سٍاثظ اًسبًی ثب پیبهذّبی سٍاًی سبلن ّوچَى خاَش 
-ثیٌی، سضبیت اص صًذگی، وبّص اضغشاة، افسشدگی ٍ ثیوبسی
ٍ ّبی جسوی تذاػی هی ِ  ضاَد؛  خاذا  دلجساتگی غیاشایوي ثا
تاش اص حاذّ هغلاَة، اص جولاِ هٌجش ثِ سالهتی ٍ سبصگبسی ون
ػػاجی ٍ افاضایص  تاش، اخاتالل سالهت ٍجَدی ٍ هازّجی وان 
 .(16)ضَداحسبسبت هٌفی هی
ی ثیي دلجساتگی ثاِ خاذا ثاب ّبی پیطیي ساثغِدس هغبلؼِ
ضااٌبختی دس هیاابى ، ثْضیسااتی سٍاى(17)سضاابیت اص صًااذگی 
ضاٌبختی دس ٌّگابم ّابی سٍاى وبّص استشس، (18)هسیحیبى
،وبّص سفتبسّبی پشخغاش دس (19)ّبی ًبگَاس صًذگیثشٍص ٍالؼِ
افاشاد  اجتوابػی دس  -وبّص فطبسّبی فشٌّگیٍ  (20)ًَجَاًبى
ًطابى دادُ ضاذُ اسات.  (21)ّابی خاَسدى هجتال ثاِ اخاتالل 
اى دس تحمیمی ثاش سٍی داًطاجَیبى ّوچٌیي، هَسَی ٍ ّوىبس
اًذ اػتوابد ثاِ خاذا ٍ دلجساتگی ثاِ داًطگبُ تْشاى، ًطبى دادُ
ی ساالهت رّاي دس وٌٌاذُ  ثیٌای عَس هؼٌبداسی پایص خذا، ثِ
ِ . (22)داًطجَیبى اسات   2ی دیگاشی، گابل ٍ وابفی دس هغبلؼا
تَاى ًیشٍیی ججشاًی ثشای اًذ دلجستگی ثِ خذا سا هیًطبى دادُ
دختشاى داسای هبدساى هجتال ثاِ ساشعبى سایٌِ، دس همبثلاِ ثاب 
ّوچٌایي،  .(23)استشسِ اص دست دادى هبدسضبى دسًظش گشفت
اًذ تفبٍت هؼٌابداسی دس هیاضاى هیىبئیلی ٍ ّوىبساى ًطبى دادُ
ٍسی ٍ سالهت ػوَهی ثیي ٍالذیي داسای وَدوابى ًابتَاى آتبة
 .(24)دس یبدگیشی ٍ وَدوبى ػبدی ٍجَد داسد
ثب تَجاِ ثاِ افاضایص جوؼیات دس جْابى ٍ ثاِ دًجابل آى، 
ًای ٍ افضٍ (25)افضایص وَدوبى ٍ ًَجَاًبى داسای ًیبصّبی ٍیژُ
فطبس سٍاًای ایجابد ضاذُ ثاشای ٍالاذیي ایاي وَدوابى، واِ دس 
ِ ّن هٌجش هی (24)هَاسدی ثِ فشٍپبضی خبًَادُ ی ضَد، هغبلؼا
آٍسی ٍالذیي ٍ ساالهت سٍاًای یّشّبیی وِ ثتَاًذ هیضاى تبةهتغ
آًبى سا ثشای هشالجات اص وَدوابىِ داسای ًیبصّابی ٍیاژُ ثْجاَد 
ثخطذ، اص اّویت ثسیبسی ثشخَسداس است. ثشای ایي هٌظاَس، دس 
ی ثیي دلجستگی ثِ خذا ٍ سالهت ػواَهی ٍ ایي هغبلؼِ ساثغِ
صّبی ٍیژُ هاَسد ثشسسای آٍسی ٍالذیيِ وَدوبىِ ثب ًیبهیضاى تبة
 لشاس گشفتِ است.
 
 َب مًاد ي ريش
 
. تَغیفی ٍ اص ًَع ّوجستگی اسات  پژٍّص، ایي تحمیك سٍش
-دست داسای ٍالذیي یًیض ّوِ پژٍّص سا ایي آهبسی یجبهؼِ
ِ  سابوي  یٍیاژُ  ًیبصّابی  ثاب  واَدن  یه ون  پاٌ  یدسهٌغما
 حجان ًوًَاِ ثاب . اًذتطىیل دادُ 1393-94 دسسبل ضْشتْشاى
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 ِ ی استفبدُ اص سٍش فیطش ٍ وَوشاى ٍ ثب دس ًظاش گاشفتي فبغال
 07/0ٍ هیضاى اضاتجبُ  05/0% دس سغح هؼٌبداسی 95اعویٌبى 
ًفاش اًتخابة  200دست آهذ وِ دس ایي هغبلؼاِ ثِ 196ًوًَِ، 
 ضذًذ.
گیشی دس دستشس ٍ ثاِ ضاىل ًوًَِ غَستثِ گیشی،ًوًَِ
س دس دٍ هشوض سٍاى ثب حضَ وِ غَست ثذیي ؛داٍعلجبًِ اجشا ضذ
وٌٌذُ ی پٌ ، اص ٍالذیي هشاجؼِپَیب ٍ رّي صیجب ٍالغ دس هٌغمِ
ثِ ایي هشوضّب خَاستِ ضذ تب دس عشح پژٍّطی ضاشوت وٌٌاذ. 
ِ پشساص  ّاب، آصهاَدًی  اص آگبّبًِ سضبیت گشفتي اص پس ّاب ًبها
ِ  ضاوي  تب ضذ خَاستِ آًبى اص ٍ ضذ تَصیغ آًبى هیبى  یهغبلؼا
 دٌّذ. پبسخ ّبپشسص یّوِ ِث ًبهِ،پشسص وبهل
داضاتي واَدن هجاتال ثاِ  -1ّبی ٍسٍد ثِ پژٍّص: نهال
 ِ یای، اخاتالل ووجاَد تَجاِ، آسپشگش، اختالل ًبفشهابًی همبثلا
 -3داضتي ساَاد خَاًاذى ٍ ًَضاتي؛  -2فؼبلی ٍ اٍتیسن؛ ثیص
هجاتال ًجاَدى  -4ٍ   سضابیت ثاشای ضاشوت دس ایاي پاژٍّص؛
 اًی خبظ. ٍالذیي ثِ اختالل جسوی ٍ سٍ
 یًبهاِپشساص پاژٍّص، دسایاي ّابدادُ گاشدآٍسیاثاضاس 
ِ پشساص  آٍسی ٍآصهاَى همیابس تابة  دلجستگی ثِ خذا، ی ًبها
 .سٌجص سالهت ػوَهی ثَد
، یاه اثاضاس 1دلجساتگی ثاِ خاذا  یًِبها پشساص فشم وَتبُ 
پشسطاای اساات وااِ آى سا غجاابسی ثٌاابة ٍ  16خااَدگضاسش 
 همیبساًذ ٍ دس یه عشاحی وشدُ 1390دس سبل  (26)ّوىبساى
( 5;هَافاك  وابهالً  تاب  1;هخابلط  وبهالً)اص ی لیىشتیگضیٌِپٌ  
ی آى، تشیي ًواشُ تشیي ٍ ثیصضَد؛ ثٌبثشایي ونگزاسی هیًوشُ
 ؼاذ ثُضاص ًبهاِ پشساص ایاي  است. 80ٍ  16ثِ تشتیت ثشاثش ثب 
 سٌجذ؛ ایاي ضاص ثُؼاذ ػجابست اسات سا هی دلجستگی هؼٌَی
پٌبّگابُ  -2(، هیضاًٌضدیىای فاشد ثاِ خذاًٍاذ )جَاسجَیی -1اص:
پبیگابُ  -3(، آساهاص  دست آٍسدىثشای ثِسجَع ثِ خذاًٍذ )اهي
ثب هسبئل ٍ  شٍیبسٍییتئاػتوبد ثِ ًفس ٍ جش دست آٍسدى)ثِاهي
ثااِ  اػتااشاؼ -4(، پااس اص سجااَع ثااِ خذاًٍااذ  ّاابهطااىل
ابساحتی ٍ ًگشاًاای دس غاَست سٍیگشداًاا )جاذایی  یاحساابس ً
داضتي لیبلات ٍ ضبیساتگی )ادسان هثجت اص خَد -5(، خذاًٍذ
ادسان هثجاات اص  -6ٍ  (تحاات حوبیاات خذاًٍااذ ثااَدى  ثااشای
آلفبی وشًٍجاب  (. خذای هْشثبى، دس دستشس ٍ لبدس هغلك)خذا
؛ 93/0 ،پٌبّگابُ اهاي ؛ 90/0، جَاسجاَیی ّابی ثشای صیشهمیبس
جات اص ادسان هث؛ 86/0،ثاِ جاذایی  اػتشاؼ؛ 88/0، پبیگبُ اهي
گااضاسش ضااذُ  85/0، ادسان هثجاات اص خااَد ؛ ٍ 90/0، خااذا
َس ػابهلی تًبهِ ًیض ثاب فابو ی ایي پشسصاػتجبس سبصُ. (26)است
 .(27)ضذُ استتأییذ 
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 short version of spiritual attachment scale (M-SAS) 
یاای گضیٌااِ ثخااص پااااٌ  25آٍسی داسای همیاابس تاابة 
ٍ  خَدگضاسضاای)ّشگض، ثاااِ  ًاااذست، گااابّی اٍلااابت، اغلااات 
 2003دس سابل  2ّویطِ( است واِ آى سا واًَش ٍ دیَیذساَى 
ّابی آٍس دس گاشٍُ افشاد غیشتبة آٍس اصثشای تفىیاه افاشاد تابة
ذ دس تَاًا اًذ. ایي آصهَى هیعشاحی وشدُ ثابلیٌی ٍ غیاشثابلیٌی
هاَسد اساتفبدُ لاشاس گیاشد ٍ  ّبی پژٍّطای ٍ ثابلیٌیهَلؼیت
ی ضبیستگی، اساتحىبم ضخػای، اػتوابد ثاِ داسای پٌ  هؤلفِ
، ّابی هٌفای، پازیشش هثجات تغییشّاب تحول ػبعفِ ،ّبغشیضُ
 تاشیي ثیص ٍ تشیيهؼٌَیت است. ون ٍ ّبی ایوي، وٌتشلساثغِ
 ایاي  اػتجابس . تاسا 125  25ٍ  ثاب  ثشاثاش  تشتیات  ثِ ی آى،ًوشُ
 ثبصآصهاابیی سٍش ٍ وشًٍجااب  آلفاابی سٍش ثااِ سا ًبهااِپشسااص
 گاضاسش  73/0 ٍ 87/0 تشتیت ثِ ّبضشیت وِ اًذوشدُ هحبسجِ
ِ  آصهاَى  ایي دس پبییي یًوشُ. است ضذُ  آٍسیتابة  هؼٌابی  ثا
 .(28)دّاذ های  ساًطابى  پابییي  آٍسیتابة  ثبال یًوشُ ٍ ثبالست
 ًبهاِ سا ثااب دس پژٍّطی پبیبیی ایاي پشساص  سبهبًی ٍ ّوىبساى
اًاذ. گاااضاسش واشدُ  93/0اساااتفبدُ اص آلفااابی وشًٍجاااب ، 
پاژٍّص ًیاض  ًبهِ دس ایااي همذاس ضشیت آلفبی وشًٍجب  پشسص
 . (29)ثشآٍسد ضذُ است 87/0
ِ گیشی سالهت ػوَهی ًیض اص پشساص ثشای اًذاصُ  18 یًبها
 استفبدُ ضاذ، واِ یاه  (30)گلذًجشي ػوَهی سالهت ػجبستی
 دّای اسات. دس ثشخاَدگضاسش  هجتٌای  غشثبلگشی یًبهِپشسص
 ّاب اصپذیاذُ  اغالی  یعجمِ دٍ ثِ ػوَهی سالهت یًبهِپشسص
 ٍسیواٌص  یاه  اص ثشخاَسداسی  دس فشد تَاًبیی  ضَد:هی تَجِ
 وٌٌاذُ. فاشم هؼلاَل  هبّیات  ثاب  جذیذ ّبیپذیذُ ثشٍص ٍ ؛سبلن
ُ  ّابی فشم ٍ است ػجبست 64 داسای ًبهِایي پشسص اغلی  وَتاب
ِ  ٍ تشجوِ ًیض (ػجبستی 28 تب12اص)آى  ساٌجی سٍاى یبّا هغبلؼا
همیبس  صیش چْبس داسای ػجبستی 28 فشمضذ.  اًجبم ّبآى ثشسٍی
ٍسی (، ًبسسابوٌص Bخاَاثی) ، اضغشاة ٍ ثی(A)ّبی ثذًیًطبًِ
 یاه  ّاش  دس فشد ّش یًوشُ ( است.D( ٍ افسشدگی)Cاجتوبػی)
ِ پشساص  ول دس ٍ ؛21 تب اصغفش ّبهمیبس خشدُ اص  غافش  اص ًبها
ِ پشسص ثَد، وِ دسایي خَاّذ 84 تب  ثیابًگش  تاش یىان  ًواشُ  ًبها
ِ  .اسات  ثْتاش  سٍاى هتسال ِ پشساص  ّابی گَیا  ساالهت  یًبها
ِ  ػوااَهی   اساات. گلااذًجشي ( 0،1،2ٍ3)لیىااشت  غااَست ثاا
ا اص عشیاك س ػواَهی  ساالهت  یًبهِپشسص پبیبیی (31)ٍیلیبهض
 اص دسًٍای آًاشا ثاب اساتفبدُ  ثجابت ٍ  95/0سٍش دٍ ًیوِ وشدى 
تماَی ًیاض اًاذ. وشدُ گضاسش 90/0 ،سا ثِ تشتیت وشًجب  آلفبی
، 70/0ضشیت اػتجبس، ثبصآصهبیی ٍ آلفبی وشًٍجاب  سا ثاِ تشتیات 
. ضشیت آلفابی وشًٍجاب  (32)گضاسش وشدُ است 90/0ٍ  93/0
ِ  912/0دس پااژٍّص حبضااش ًیااض  دساات آهااذُ اساات. ثاا
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پیشساَى،  ّوجساتگی  آصهَى اص استفبدُ ثب ّبدادُ ًْبیت دس
ِ SPSSافاضاس ًشم ووه ثِ ٍ چٌذگبًِ سگشسیَى تحلیل ی )ًساخ




-دس خاشدُ  همذاس هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیابس سا  1یضوبسُ جذٍل
آٍسی ٍ ساالهت ّبی دلجستگی ثِ خذا ٍ هتغیّشّبی تبةهمیبس
 دّذ. سٍاى ًطبى هی
 
 دارای يالذیه پضيَص در متغیّزَبی معیبر اوحزاف ي .میبوگیه1جذيل
 يیضٌ ویبسَبی بب کًدکِ
 
 اًحشاف هؼیبس ±هیبًگیي هتغیش
 95/94 ± 33/21 آٍسی تبة
 58/20 ± 87/7 سالهت ػوَهی
 75/5 ± 21/2 جَاسجَیی
 61/8±  70/2 پٌبّگبُ اهي
 41/8 ± 43/2 پبیگبُ اهي
 50/8 ± 60/2 اػتشاؼ ثِ جذایی
 02/10 ± 88/1 ادسان هثجت اص خَد
 92/4 ± 41/1 ادسان هثجت اص خذا
 
، r; -025/0جَاسجَیی)  ّب هطخع ضذ وِ ثیيثشاسبس یبفتِ
722/0;pِ114/0جذایی) ( ٍ اػتشاؼ ث-;r ،108/0;p ٍ )
-آٍسی، ساثغِ( ثب تبةr ،583/0;p;039/0دسان هثجت اص خَد)ا
(. ثیي پٌبّگبُ 2 یضوبسُ هؼٌبداسی ٍجَد ًذاسد)جذٍل ی
( ٍ r ،021/0;p;163/0(، پبیگبُ اهي)r ،001/0;p;163/0اهي)
-آٍسی، ساثغِ( ثب تبةr ،001/0;p;277/0ادسان هثجت اص خذا)
ثشاسبس  (.2 یضوبسُ ی هؼٌبداس هثجتی ٍجَد داسد)جذٍل
ی هؼٌبداس هٌفی ثب پٌبّگبُ ّب، سالهت ػوَهی ساثغِیبفتِ
 (r ،015/0;p;-171/0پبیگبُ اهي)، (r ،006/0;p;-192/0اهي)
 داسد)جذٍل (r ،004/0;p;-205/0ٍ ادسان هثجت اص خَد)
، r;084/0(. ایي، دسحبلی است وِ ثیي جَاسجَیی)2یضوبسُ
238/0;p)، (032/0اػتشاؼ ثِ جذایی;r ،655/0;p ادسان ٍ )
ی ( ثب سالهت ػوَهی، ساثغr ،688/0;pِ;029/0هثجت اص خذا)





 خذا بٍ دلبستگي بب عمًمي سالمت ي آيریتبة بیه یرابطٍ یدرببرٌ پیزسًن َمبستگي مبتزیس یوتیجٍ. 2جذيل 
 
 متغیّز
 سالمت عمًمي آيریتبة
 سغح هؼٌبداسی ضشیت ّوجستگی سغح هؼٌبداسی ضشیت ّوجستگی
 238/0 -084/0 722/0 -025/0 جَاسجَیی
 006/0 -192/0 001/0 229/0 پٌبّگبُ اهي
 015/0 -171/0 021/0 163/0 پبیگبُ اهي
 655/0 -032/0 108/0 -114/0 اػتشاؼ ثِ جذایی
 004/0 -205/0 583/0 039/0 ادسان هثجت اص خَد
 688/0 029/0 001/0 277/0 ادسان هثجت اص خذا
 
آٍسی ثب تَجِ ثِ هیضاى ثیٌی هتغیّش تبةثشای تؼییي هیضاى پیص
دلجستگی ثِ خذا، اص آصهَى تحلیل ٍاسیبًس استفبدُ ضذ. ثب 
آٍسی، ادسان خذا ٍ پٌبّگبُ اهي ثب تبة ی هؼٌبداستَجِ ثِ ساثغِ
دلِ دس اثتذا هتغیّش ادسان اص خذا ٍ سپس پٌبّگبُ اهي ٍاسد هؼب
، F;11/21دست آهذُ، ثِ تشتیت)ضذ، وِ ثب تَجِ ثِ همبدیش ثِ
096/0;R2ٍ ) (39/15;F  ،135/0;R2 )3یضوبسُ )جذٍل ،)
دسغذ اص  5/13دسغذ؛ ٍ پٌبّگبُ اهي،  6/9هتغیّش ادسان اص خذا، 
وٌذ. ػالٍُ ثشایي، ثشای تجییي آٍسی سا تجییي هیٍاسیبًس تبة
وَهی ثب هتغیّش دلجستگی ثِ ثیٌی هتغیّش سالهت ػهیضاى پیص
همیبس ادسان اص خَد ٍ سپس هتغیّش پٌبّگبُ  خذا، اثتذا خشدُ
 ثِ تَجِ (. ثٌبثشایي، ثب4 یضوبسُ اهي ٍاسد هؼبدلِ ضذ)جذٍل
 تَاىهی (،4ی ضوبسُ )جذٍل)ضشیت ّوجستگی(  R²هیضاى
ادسان اص خَد ٍ  ًطبى دادُ ضذُ، هذل دس وِ گشفت ًتیجِ
 دسغذ اص 5/8 دسغذ ٍ 6/5بُ اهي ثِ تشتیتسپس هتغیّش پٌبّگ
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 آيریتبة میشان بیىيپیص در امه پىبَگبٌ ي خذا اس ادراک ياریبوس تحلیل. 3جذيل 
 
 ریسطح معىبدا F R R2 میبوگیه مجذيرَب ی آسادیدرجٍ مجمًع مجذيرَب مىبع تغییزَب متغیّز
 ادسان اص خذا
 60/8725 1 60/8725 سگشسیَى
 22/413 198 89/81817 ثبلیوبًذُ 001/0 096/0 310/0 11/21
  199 50/90543 هجوَع
 پٌبّگبُ اهي
 62/6118 1 25/12237 سگشسیَى
39/ 368/ 135/ 001/0 
 49/397 198 25/78306 ثبلیوبًذُ
  0 0 15  199 50/90543 هجوَع 
 
 
 عمًمي سالمت میشان بیىيپیص در امه پىبَگبٌ ي خذا اس ادراک ياریبوس . تحلیل4جذيل 
 
 F R R2 P میبوگیه مجذيرَب ی آسادیدرجٍ مجمًع مجذيرَب مىبع تغییزَب متغیّز
 ادسان اص خَد
 14/687 1 14/687 سگشسیَى
 78/58 198 41/11639 ثبلیوبًذُ 001/0 056/0 236/0 68/11
  199 55/123226 َعهجو
 پٌبّگبُ اهي
 43/523 1 86/1046 سگشسیَى
 25/57 198 68/11279 ثبلیوبًذُ 001/0 085/0 291/0 14/9
  199 55/12326 هجوَع
 
 گیزی بحث ي وتیجٍ
 
 ثب خذا ثِ ی ثیي دلجستگیی حبضش ثشای ثشسسی ساثغِهغبلؼِ
اًجبم  ٍیژُ ًیبصّبی ثب وَدوبىِ ٍالذیي سٍاى سالهت ٍ آٍسیتبة
-همیبس ّبی ایي هغبلؼِ ًطبى داد ثیي خشدُضذُ است. یبفتِ
-تبة ثب خذا اص هثجت ادسان ٍ اهي پبیگبُ اهي، ّبی پٌبّگبُ
ّبی داسد، وِ ایي، ثب یبفتِ ٍجَد هؼٌبداسی یساثغِ آٍسی،
احوذی ٍ  .(34 ٍ 33 ،14)ّبی پیطیي ّوسَ استهغبلؼِ
-یی ثش سٍی ٍالذیي داسای وَدوبى ػمتّوىبساى دس هغبلؼِ
 ثِ ایوي دلجستگی پزیش، دسیبفتٌذ ثیيی رٌّیِ آهَصشهبًذُ
ٍ  داسد ٍجاَد داسیهؼٌای ٍ هثجات یساثغِ آٍسی،ثب تبة خذا
 یساثغِ آٍسیتبة ثب خذا ثِ اضغشاثی ٍ اجتٌبثی دلجستگی ثیي
 تحلیل یًتیجِ ،ّوچٌیي .داسد ٍجاَد داسٍ هؼٌی هٌفای
 ؼذدس ثُ خذا ثِ ایوي دلجستگی هتغیّش داد، ًطبى سگشسیَى
 .(33)وٌذ تجییي سا آٍسیتبة دسغذ تغیش 70 تَاًذهی ایوي
داًطجَیبى ثبثالى ٍ ّوىبساى ثش سٍی صاّذ ّبی پژٍّص  دادُ
ِ دلجستگی ثِ خذا ثب داًطگبُ هحمك اسدثیلی ًطبى داد و
ّوچٌیي . (14)دّوجستگی هثجت هؼٌبداسی داس ،آٍسی تبة
 سا هَجت افضایص صادُ ٍ هیشػلَی استجبط ثب خذا ٍ هؼٌَیتتمی
 .(34)اًذاس داًستِ .ام ثِ هجتال صًبى آٍسی تبة
ثِ خذا ثِ  افشاد ثب دلجستگی ثبال تَاى گفتثٌبثشایي، هی
تشی ثشای دلیل ثشخَسداسی اص هٌبثغ حوبیتی تَاًبیی ثیص
ّب داسًذ؛ یؼٌی ثشای افشاد، خذاًٍذی وِ هٌجغ همبثلِ ثب هطىل
وٌذ وِ ضخع احسبس ای فشاّن هیدلجستگی است صهیٌِ
تشی ی افضٍىتشی وٌذ ٍ اص ایي عشیك تَاى همبثلِایوٌی ثیص
. دس (14)داضتِ ثبضذ ضٌبختی ٍ جسوبًیّبی سٍاىثب هطىل
ّبی اًسبًی، تْذیذ جذایی هَجت اضغشاة دس دلجستگی
ی هَسد دلجستگی ٍالغ ضَد ٍ اص دست سفتي چْشُضخع هی
ضذُ، غن ٍ اًذٍُ سا ثشای ضخع دس پی خَاّذ داضت. اگشچِ 
یض؛ هبًٌذ جذایی اص دلذاسِ اًسبًی)ضخع هَسد جذایی اص خذا ً
دلجستگی ٍالغ ضذُ( هَجت اضغشاة ٍ غن ٍ اًذٍُ فشد دلجستِ 
ضَد، اهب خذاًٍذ فشاگیش است ٍ ّوِ جب ٍجَد داسد؛ هی
هَسد ی عَس وِ اص یه چْشُتَاًذ ّوبىثٌبثشایي، فشد ًوی
ضَد یب اٍ سا اص ی اًسبًی)دلذاس( جذا هیدلجستگی ٍالغ ضذُ
دّذ، اص خذا ًیض جذا ضَد یب اٍ سا اص دست دّذ، صیشا دست هی
دلجستگی ثِ خذا یه دلجستگی هغلك است وِ ثِ ٌّگبم ًیبص 
ی ّویطِ دس دستشس است. ثٌبثشایي، دلجستگی ثِ خذا ساثغِ
آٍسی دس ٍالذیي داسای وَدنِ ثب هستمین ثب افضایص تبة
 ًیبصّبی ٍیژُ داسد. 
ی حبضش ًطبى داد وِ ی هغبلؼِّبػالٍُ ثش ایي، یبفتِ
 اهي، پٌبّگبُ ٍ ػوَهی ی هثجت هؼٌبداسی ثیي سالهتساثغِ
ّب ثب ٍجَد داسد. ایي ًتیجِ خَد اص هثجت ادسان ٍ اهي پبیگبُ
 .(36 ٍ 35 ،33)جْت استّبی لجلی ّنی پژٍّصیبفتِ
 خذا ثِ ایوي دلجستگی ثیياًذ وِ احوذی ٍ ّوىبساى دسیبفتِ
 هؼٌابداسی ٍجَد داسد ٍ ًیض هثجات یساثغِ ثب سالهت سٍاى،
 یساثغاِ ساالهت سٍاى ثب خذا ثِ اضغشاثی ٍ اجتٌبثی دلجستگی
پَس ٍ  حسيی ی هغبلؼِّببفتِی. (33)داسی داسدهؼٌای ٍ هٌفای
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ٌبیی ٍ ػبدی ضْش ٍالذیي وَدوبى استث ّوىبساى ثش سٍی
دٍ  دلجستگی ثِ خذا ٍ سالهت سٍاىُِ ثیي ًطبى دادًیض ّوذاى 
ایي  یاستجبط هؼٌبداس ٍجَد داسد ٍ ّوچٌیي ضذت ساثغِ ،گشٍُ
ش دس ٍالذیي وَدوبى استثٌبیی ًسجت ثِ ٍالذیي دٍ هتغیّ
. غجبسی ٍ ّوىبساى دس (35)تتش اسثیص ،وَدوبى ػبدی
اًذ ًَع یی ثش سٍی ٍالذیي وَدوبى استثٌبیی آضىبس وشدُهغبلؼِ
تػَس ٍ دلجستگی ٍالذیي ثِ خذا ثب سالهت ػوَهی آًبى ساثغِ 
َاًذ سالهت ػوَهی تداسد ٍ ویفیت دلجستگی ثِ خذا هی
.  ّوچٌیي، غبدلی (37)ثیٌی وٌذٍالذیي ایي وَدوبى سا پیص
 ٍ خذا ثِ دلجستگی ّبیسجه اًذ ثیيالذیي دسیبفتٍِ هحی
 وَدوبى داسای هبدساى گشٍُ دٍ دس سٍاى سالهت
ٍ وَدوبى ػبدی،  (جسوی هؼلَل ٍ ًبثیٌب، ًبضٌَا)استثٌبیی
 اص یىی ثِ خذا، دلجستگی داسد؛ ٍ ًَع ٍجَد داسیهؼٌی تفبٍت
 .(36)است افشاد سٍاى سالهت استمبی ثشای وبسآهذ هتغیّشّبی
ی ثیي دلجستگی ثِ ّبی پیطیي ساثغِعَس ولی دس تحمیكثِ
ّبی سٍاًی ًطبى دادُ ضذُ خذا ٍ وبّص هیضاى استشس
ّابی اسبسای ٍیژگایهَجت ثْجَد آٍسی تبة. (39 ٍ 38)است
ٍ  ثخاطذساالهت سٍاى سا استماب های ٍ ضَدهی آٍستبة  افاشاد
 تاَاى اجتوابػی، تَاًوٌاذی دس حال هاسئلِ،هَجت فضًٍی 
ی یخاَدگشداًی ٍ احاسبس ّذفوٌاذی ٍ ثابٍس ثاِ آیٌاذُ
. اگش الگَّبی دلجستگی ثِ خذا هثجت (24)ضَدهیسٍضاي 
یی هَسد اػتوبد ٍ ووه ثبضذ، دس ایي غَست، فشد خذا سا اًگبسُ
ّبی وٌذ ٍ اص خذاًٍذ حوبیتّب ًگبُ هیسسبى دس هطىل
ت اص خذا، ػبعفی دسیبفت خَاّذ وشد. ایي ًَع ثشداضت هثج
آٍسد ٍ اص تشس ادسان ضذُ دس ضشایظ سخت سا پبییي هی
ّب، هبًٌذ اضغشاة ٍ ّب ٍ هبًغپیبهذّبی هٌفی ثشخَسد ثب هطىل
 .(40)وٌذافسشدگی ثبصداسی هی
ی دلجستگی ثِ غِی دلجستگی ثِ خذا ّوبًٌذ ساثساثغِ
ّبی دیگش، تأثیشّبیی هثجت دس سالهت ٍ ثْضیستی سٍاًی اًسبى
ّبی وِ دلجستگی ًبایوي ثب هطىلفشد ثِ ّوشاُ داسد. دس حبلی
سٍاًی هبًٌذ اضغشاة، افسشدگی، اػتوبد ًذاضتي ثِ دیگشاى ٍ 
یی ّوشاُ است وِ هٌجش ثِ وبّص تَاًبیی دس ّبی همبثلِهطىل
هٌجغ ٍسی، آتبة، (41 ٍ 11)ضَدّب هیسبصگبسی ثب هطىل
اص  ،هٌفی استشس یبّثیشأتاست وِ ثب وبّص  همبٍهت دسًٍی
ٍ هَجت  ٌذوپیطگیشی هی ّبی ثذًی ٍ سٍاًیثشٍص اختالل
آٍسی ثٌبثشایي، افضایص تبة. (42)ضَدٍلبیغ هی اسصیبثی هثجت اص
ی ٍالذیي داسای یىی اص ساّىبسّبیی است وِ ثبیذ دسثبسُ
 تش هذ ًظش لشاس ثگیشد. وَدوبى داسای ًیبصّبی ٍیژُ ثیص
ّبی حبضش ٍ پیطیي، ّبی هغبلؼِثب دس ًظش گشفتي یبفتِ
گًَِ ثیبى وشد وِ دلجستگی ثِ خذا، یىی اص تَاى ایيهی
آٍسی ٍ هیضاى سالهت سٍاًی افشاد بیی است وِ ثب تبةهؼیبسّ
گزاسی ثش تَاى ثب سشهبیِسٍ، هیی هؼٌبداسی داسد. اص ایيساثغِ
سٍی ایي هتغیّش، اص آضفتگی، ًجَد اًسجبم، اضغشاة ٍ  ثِ دًجبل 
ّبی هضهي ٍ آى وبّص سالهت سٍاًی افشادی وِ دچبس استشس
ى داسای ًیبصّبی ٍیژُ ّبیی هبًٌذ آًچِ ٍالذیي وَدوبتٌیذگی
ضَد ثب آى هَاجِ ّستٌذ، جلَگیشی وشد. پس پیطٌْبد هی
ّبی ویفی ٍ ثب استفبدُ اص هَضَع ایي پژٍّص دس لبلت عشح
ّب ٍ ی پژٍّص ضَد تب ثتَاى دادُسٍش هػبحجِ دستوبیِ
آٍسی ٍ ی تجییي سغح تبةتشی دس صهیٌِاعالػبت ػویك
دست آٍسد. ػالٍُ ثش ایي،  سالهت سٍاى ایي دستِ اص ٍالذیي ثِ
ثخطی ٍ دیگش هشوضّبی ضَد دس هشوضّبی تَاىپیطٌْبد هی
ّبیی ی خذهبت ثِ ٍالذیي ایي وَدوبى، آهَصشوٌٌذُ ػشضِ
ثشای ثْجَد سجه دلجستگی ایي ٍالذیي دس ًظش گشفتِ ضَد تب 
بیبًی آٍسی ٍ سالهت سٍاى، ثِ ایي افشاد ووه ضثب استمبی تبة
ی ایي پژٍّص ثِ دلیل هحذٍد ثَدى ًوًَِثِضَد. ثذیْی است 
ًبهِ،  ی اص اثضاس پشسصّبی ضْش تْشاى ٍ استفبدُیىی اص هٌغمِ
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